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Carnet d'identitat 
Per la Secretaria han esta.t expedits els següents carnets : 
1 Joan Costa i Deu 19 Constantí Divosí 
2 Ferran Agulló i Vidal 20 Josep Domingo 
3 Lluís Almerich 21 Josep Elias Juncosa 
4 Pere Ardanuy 22 Joaquim Freixes 
S Jaume Raguñà i Bosch 23 Enric Gàbana 
6 Jaume Ballester 24 Josep Grant i Sala 
7 Francesc d'A BartTina 25 Ramon Gonzàlez 
8 Pere Bernet i Font 26 Manuel Gimènez Moya 
9 Lluís Bertran i Pijoan 27 Eugeni Lazo 
10 Rafael Bori i Llobet 28 Antoni Lòpez Llausàs 
11 F 
· Bort i Barbosa 29 Joan Llongueres 
12 R amon Ba)'OSa 30 Rossend LlUl·ba 
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Pere Cano Barranco 31 J. Michel 
14 F rancesc Carbonell 32 Miquel Vilanova 
lS M ¡ iquel Cardona 33 Raül Mir 16 116 tvtiquel Codina 34 · Joan E. Morant 17 
18 Antoni Cots i
 Trias 35 Salvador Miracle 
Esteve Dilmé 36 Magí Muria 
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37 Josep Navarro Costabella 66 Josep Roure 
38 Josep Olivé 67 Manuel Vidal Españó 
39 A. Peris de Vargas 68 Josep Pèrez de la Fuentc 
40 Josep Permanyer 69 Josep Cano 
41 Francesc Pi 70 Ferran Murga 
42 Gabriel M. Pons 71 Tomàs Ferrer 
43 Joan Prat 72 Regina Lamo 
44 Joan Revoltós 73 Marçal Trilla 
45 Carles Riba 74 Josep Olivera 
46 Agustí Ros 75 Jaume Carrera 
47 F . A. Roura 76 Josep M. • Francès 
48 Joan B. Rovira 77 Alfred Gallard 
49 Modest Sabaté 78 Manuel Zaragoza 
50 Josep M. • de Sagarra 79 Francesc Serinyà 
51 Josep Salvà i Salvà 80 Josep Urpina 
52 Octa vi Sal tor 81 David Marco 
53 Joan L. Taltavull 82 Antoni Vilà 
5A Manuel Valldeperes 83 Ricard Sàez 
55 Joan Vives i Borrell 84 Bartomeu Solsona 
56 Josep M. Vallès i Ribó 85 Antoni Roca Fàbregas 
57 Frederic Montagut 86 Pau Lluís Torrents 
58 Josep Gardó 87 Joan Maymó 
59 Josep M. • Lladó i Figueres 88 Pere Foix 
60 Josep Poinés 89 Carme! Vives 
61 Martí Carrió 90 J. Farran i Mayoral 
62 Angel Ferran 91 Joan Ors Verde 
63 Esteve Claramunt 92 Lluís Papell 
64 Cèsar A. Gullino 93 Josep Creu Oliva 
65 Joan Pons Domènech 94 Miquel Guinart 
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95 Teodor Colomina 123 Baltasar Samper 
96 Josep Fernàndez Puig 124 Lluís Jordà 
97 Marian Viada Lluch 125 Lluís Bcllo 
98 Ramon Mora Masip 126 Salvador Viada i Viada 
99 R. Suríñach i Sentís 127 Baldomer Polí de Marca 
100 Josep M. a Rabassó 128 Amat F1gueras 
101 Remigi Adan 129 Enric Huard 
102 Josep Oncins 130 Joan Serracant 
103 Manuel Lòpez i Lòpez 131 To màs Garcés 
104 Pau Mangado 132 Enric Sala i Roca tos Simó Pèrez Aguirre 133 Jaume Alzina 
106 Macià Pasqual 134 Francesc Colindrcs 
107 Marian Foyés 135 Francesc Salvadó 
108 Antoni Trigo 136 Manuel Astor Selma 
109 Pere Mialet Rabadà 137 .Tuli Gíbert 
110 Pere Vinyoles 138 Joan Pijoan 
111 Pere Abella 139 Xa vi er Regàs 
112 Antoni Fuster 140 Salvador Albert 
113 Joaquim Cicrvo 141 Josep Monfort 
114 Joan P. Fàbregas 142 Frederic Lliurat 
115 J. J. Morgades 143 J. Soler .Taner 
116 Emili Pellicer 144 A. Marin Solanot 
117 Llu ís G . .Manegat 145 Antoni Rubí 
118 Joaquim Ventalló 146 Angel Tosat 
119 Josep Burgas i Burgas 147 Antoni Rué 
120 Joan Solernou 148 .Josep Mainar 
121 Josep Suñol i Garriga 149 Josep M. a Co de Trio la 
122 Lluís Carles Viada Lluch 150 Miquel Utt·illo 
